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Se declara tei'so o f l c i a l y a u t é n t i c o ei de l a 
disposiciones o f l c í a l f s , cua lqu ie ra que sea su 
o r i g e n , publ icadas en l a %ncéÍ4 de M a n i l a , por 
t an to s e r á n ob l iga to r i as en su c a m p l i m i e n í o . 
/¿¡biperinr Deere ío de 20 de F e b r u v ó de 1861.. 
S e r á n « n a c r i t o r e s forzosos á la Gaceta todos 
p u e b l o » del A r c h i p i é l a g o erigidos c i v i l m e n t e 
pagando BU importe los gu.e puedan , y sup l i endo 
por los d e m á s IOB fcntíoB de las respectivaB 
proTincias. 
• M e a l ó r a e n de 26 de Setiembre tte 1S61, 
r mk-M 1 
fTENDENCIA GENEEAL DE HACIENDA D E F I L I P I N A S , te de las resoluciones defiLitivas adoptadas 
\ ^ i el Gobierno General, en funciones de Ha-
é • 
luí: 
ifoda, desde d 1.° al 15 de Agosto último, 
rosto 1.° Concediendo á D. José Luis Je 
vj [o y PortpJa, un plszo ¿e seis mes^s, pera 
)r. ¡iitar el título correspondiente á su destino 
Í ícial 2.° de la Contaduría Central de Ha-
-h. 
i id. I d . á D. José María Navarro y Güera o, 
api i Oficial 5." Guarda-almacén RecaucUdorde la 
listracion de Hacienda y Aduana de Zam-
^ ga, igual plazo para que preseote el certificado 
reviene el art. 8.° de la Ley de 10 de Julio 
5 y su título de Bachiller en Artes, para el 
ko de sus haheres de na-vegacior-
8 . Id. á D. Fernando María Segovia, 
Oücial 5 ° de la Subdelegacion de Hacienda 
¡agfeyan igual plazo para que' presente el 
llicado que previetie el t r t . 8.° de la Ley 
10 de Julio de 1885 y el título correspon^ 
í|te á dicho destine, para el abono de sus 
•es de navegación. 
id. Disponiendo que á D. José Díaz V a -
i se le considere posesionado del destino de 
¡al 4.° de la Intendencia gener&l de Hp-cienda^ 
f^ que fué nombrado por Real ¿rden de 30 
'aizo último. 
• id. Declarando provisiorjalmente á D. Fran-
ge Irierte y Menende^ Magistrado que fué 
erif Audiencia de Cebú, con derecho ai haber 
Manila de pfs. 2.000 anuales. 
li: I id. Id. id á D.a Pascuala Fernandez de 
-viuda de D. Markno ds Torres, Juez 
a^ instancia qua fué de Cagayan de Misa-
icon derecho á la pmsion da pfs. 187^50 
• 14. I d . á D . ' Sofia Sierra, viuda de Don 
Candelas, Director de Sanidad marítima qu? 
6 este puerto, con derecho al abono de 
por cuenta del Estado, para regresar á la 
Illa. 
W. Id. á D.a Victoria Otto, viuda de D n 
lo Lop^z, Avadante de Montes, con de r í -
abono de pasaje por cuenta del Estado asi 
^ la ración y media de armada por cada 
'e sus tres hijos menores, para regresar a 
uínsula. 
| a , 21 de Noviembre de 1889.—P. E., 
Alcázar. 
I ^ las resoluciones definitivas adoptadas 
^sta Intendencia general desde el 1.* al 
Agosto último, que se publica en la 
^¡A^06^) OQ a r reg lo á lo mandado en de-
7 de 28 dn Octubre de 1869. 
sosto I o Declarando cesantes po^ renuncia 
JscrihipDt's de la Tesorería general de 
Juan d? León y M; cario Mallan, que 
*] sueldo ^nual de pfs. 60 y pfs. 24 
aüiente, y nombrando ps.ra reemplazar al 
primero al de igual clase Melecio Giríaa que 
percibe el haber de pfs. 22 ai año , y al se-
gundo k Agripino Mendoza y para la vacante 
que deja Melecio Galán, á Laureano Flores, 
meritorio de la expresada oficina. 
Id . id. Aprobando h fianza otorgada por la 
Sociedad de las mutuas de empleados á favor 
de D. Ignacio Verdeja, como Oficial 4.° Sub-
delegado de Hacienda de Isabela de Basilan. 
I d . 2. Disponiendo la celebración de otro nuevo 
eoncierto para Ja adquisición de mil ejemplares 
impresos de pasaportes para embarcaciones moras, 
necesarios en las Islas de Mindanao, durante el 
año actual de 1889^ con un aumento de 5 p § , 
sobre el tipo del anterior y en iguales condi-
ciones, señalando para el acto el día 19 del actual. 
de D. Luis Medina los materiales de una prensa 
de hierro que se encuentra en el sitio de Anao 
pueblo dd Cabagan provincia de Isabela de Luzon 
por la cantidad de pfs. 50^69. s 
I d . id. Id . id. á D . Alejandro Monreal las 
233 hectáreas, 97 áreas y 50 centiárcas de terreno 
enclavado en el pueblo de Suay provincia de Isla 
de Negros por la C o n t i d a d de pfs. 350*96. 
Id . id . Disponiendo la devolución á los Sres. 
J . Gutiemz y Comp. déla cantidad de pfs. 214^5 
que hsn satisfecho por 124 bultos efectos de pro-
cedencia nacional, con cargo á la Sección 5.a ca-
pítulo 9.° srtículo 1.* del prcsupmsto actual. 
I d . id . Aprobando la escritura de obligación 
y fianza otorgada ante la fó del Gobernador P. M . 
de Jo o D. Juan Arolss, por D. Petronilo de los 
Rey(s, para gar&ntir el servicio de arriendo del 
juego de gallos de dicha Isla. 
Id. id Id . el c ntr to privado celebrad) en-
tre el Administrador de las Islas Marianas y 
D. Justo de la Cruz para responder el servicio 
de arriendo del juego de gallos de dicha Isla. 
I d . id . Adjudicando definitivamonte á favor 
de D.a Máxima Guerrero las 73 hectáreas 16 
arcas y 25 centíareas de terreno enclavado en 
la cabecera de la provincia de Tarlsc por la 
cantidad de pf^. 325. 
Id . 3. Disponiendo que la cantidad de pesos 
47.0I4t52, a que asciende el imp -rte de la parte 
proporcional que corr sponde satisfacer á estas 
cajas, de la total suma de las cuentas última-
m -nte rendidas por la Compañía Trasatlántica, as-
cendentes á 794.164 pesetas 15 céntimos, se re-
mita por giro á la órien del Excmo. Sr. M i -
nistro de Ultranr r, á cu o fia prévia la ex-
pedición del oportuno libramiento por la Ordeua-
cion delegada de Pagos, la Tesorerí 1 general ad-
quirirá la ietra corres pon liento. 
Id . id. Id . que la cantidad á que ascienda 
el quebranto d e l atado ííiro d- pfs. 47.014<52 
se libre como «R'mesas á la Tr-sorería Central 
de la Peníuauh'», s¡n p ' j n i ' ' o de comprender 
su importe, para su debida formaiistacion, en el 
capítulo da «Resu tas» d > la Sección 5.a del p r i -
mer proyecto de presupuestos que se redacte. 
Id. 5. Autorizando á la Intendenoia Militar, 
para librar fuera de distribución de fondos la can-
tidad de 20.000 p-sos, coa ca-go al artículo único 
capítulo 5.° de la Sección 4.a del presupuesto v i -
gente de 1889, para atender al pago de aten-
cioiies en las Administraciones de Sabsis^encias 
del distrito, á reserva de incluir su importe en 
la primera que se redacte. 
Id . 6. Disponiendo que la cantidad de pesos 
64'50, que importan las dietas devengadas por 
Clemente Garcellano y Víctor Paredes, Alguacil y 
Ejecutor de justicia respectivamente de la Real 
Audiencia" de esta Capital, al respecto el primero 
de un peso diario y de cincuenta céntimos el se-
gundo, desde el 20 de Abril ú'timo, en que sa-
lieron psra la Isabela de Luzon á llevar á caba 
la nfinar .cb„ muerte impuesti k José Feliciano, 
hasta el J. de Jumo siguienxe, en que regre-
saron k esta Capitai^se abone con c^rgo al ar-
tículo 7.° del cap. 2'.° de la Sección 3 / del v i -
gente presupuesto de 1889. 
Id . id . Resolviendo el recurso de alzada i n -
terpuesto por los industriales de la provincia de 
Isabela de Luzon, chinos Jao-Teco, Vy-Tinco, 
Ong-Chayseng, Si-Ninco, Sy-Singco y Que-
JingGOj en el sentido de qua se rectifique para 
en lo sucesivo la clasificación d© dichos indus-
tríale?, inscribiéndolos en el n ú m . 53 de la ta-
rifa 1.a y dándoLs da baja por consiguiente en 
el núm. 51 de la misma. 
I d . id . Disponiendo que se adquiera de la 
Agencia del Chartered Bank of India Australia, 
etc. China puesto que su proposición ocasiona menor 
quebranto para el Tesoro, la letra de pfs. 47.014^52 
sobre Madrid á la órden del Excmo. Sr.^  Ministro 
de Ultramar, importe de la parte proporcional que 
corresponden satisfacer á estas Cajas de la total 
suma de las cuentas últimamente rendidas por la 
Compañía trasatlántica, sscendentes á 794.164 pe-
setas 15 cént imo3, las cuales fuer m aprobadas por 
Real drden de 5 de Junio último. 
11. id . Adjudicando defioitivamente á favor de 
D. Justo Dungco el solar que la Hacienda posée 
en la Ciudad de Agaña Capital de las Islas Ma-
rianas, por la cantidad de pfs. 24. 
Id . id. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada anta el Escribano de Hacienda 
D. Miguel Torres, por el chino José Sy-Jongsa 
para responder el servicio de arriendo del juego 
de gallos de la provincia do Cagayan. 
Id . id . Nombrando á D. Andrés Moreno ex-
pendedor oficial d 3 efectos timbrados de la cabe-
cera de Cebú. 
Id . id . Adjudicando definitivamente á D. S i l -
vestre Tolentino las 96 hectáreas 14 áreas y 49 
cent'áreas de terreno enclavado «m la cabecera 
de la provincia de Tarlac, por la cantidad de pfs. 460. 
Id . id . Apr>br ado la es ritura de ooligacion y 
fianza otorgada -'nte el Notari público d- Ba-
tangas D. José de Vera y Veloz por el chino 
cristiano Florencio Laredo para garantir el ser-
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vicio de arriendo de los fumaderos de acfion de 
dicha provincia. 
] d . 8. Id . la fianza otorgada á favor de Don 
Ricardo Muller y Lamas, como Oficial 2.° A d -
ministrador Depositario de Hacienda de Zambales. 
Id . id. Disponiendo que á D. Manuel de la 
Cámara Sala, Oficial 4.° que faé del Gobierno 
Civil de Cagayan se le reintegre la cantidad 
de pfs. 249'20 importe de su pasaje de regreso 
á la Península que pagó de su peculio particular. 
Id. 9. Nombrando para ocupar la plaza de es-
cribiente que resultó vacante en la Administra-
ción de Hacienda pública de esta C pital dotaba 
con el haber anual de pfs. 96 por renuncia de 
BernarJo Mijares, que la desempeñaba, k Ray-
mundo Morales y Vázquez. 
Id. id. Disponiendo que á D. Abraham Gar-
cía y García, se le abone la cantidad de pfs. 688í50 
que importan las dietas devengadas por el mismo 
desde el 1,° de Angosto hasta 31 de Diciembre 
de 1888 como Escribano de la causa núm. 5453 
instruida por el Juzgado de 1 / instancia de I n -
tramuros, por reunión ilícita é injurias graves á 
la autoridad pública y clases determinadas al Estado. 
Id. id . Id . que á D, Isidoro Gom^z Plan% se 
abone la cantidad de pfs. 580 importa de las 
dietas devengadas desde el 1.® de Agosto hasta 
el 24 de Noviembre de 1888 por una comi-
sión del servicio en esta Capital. 
Id. id. Autorizando las remesas de fondos á 
las Administraciones de Hacienda de Zamboanga, 
CotUbato, Joló y Basilan de pfs. 1.500, pfs. 7.000, 
pfs. 11.400 y pfs. 12.000 respectivamente, para 
cubrir las atenciones de los ramos de Guerra v 
Marina en dicaos puntos, asi como los gastas 
que ha de causar dicha op-ración. 
Id . id . Disponiendo que se facilite por la Caja 
de Depósitos la certificación que solicita D. José 
María Romero, en sustitución de la carta de pago 
extraviada expedida por la misma á favor de 
D. Adolf) del Campo, ñor valor de nfs. 1.660. , 
i a . IQ. Aprcoanao por medio de escritura pu-
blica el arrendamiento de una casa para insta-
lar en ella las oficinas de la Snbdelegacion de 
Hacienda de Balabac, propiedad del chino Cu-
Tiandi, bajo el alquiler de pfs. 10 mensuales. 
Id . id. Id . la escritura pública de inquilinato 
de la casa que ocupa el Gobierno Civil de M i n -
doro y sus dependencies otorgada ante la fó del 
Notario D. Ensebio Canals y García, por el pro-
pietario D. Luciano M . Adriático, bajo el a l -
quiler de pfs. 36 mensuales. 
l á . id . Disponiendo la cancelación de la es-
critura de obligación y fianza que prest5 el con-
tratista del servicio de arriendo del juego de 
gallos del primer grupo de esta provincia, chino 
José Tan-Chuangco. 
I d . , id . Adjudicando definitivamente á favor 
del chino Mariano Aguirre Pua-Lioco, el servicio 
de arriendo del juego de gallos de la provincia 
de la Laguna, por la cantidad de pfs. 24.425 
en el trienio. 
Id . id . Disponiendo la separación del cargo de 
expéndelo^ oficial de efectos timbradcs del pueblo 
de San Miguel de Mayumo provincia de Bulacan 
á D. Simón Santiago, y nombrando para susti-
tuirle á D. Alejandro González. 
Id . 10. I d . á D. Juan Ruiz, Oficial 5.° Guarda-
almacén Recaudador que fué de la Admioistracion 
Depositaría de Nueva Ecija, se abane la cantidad 
de pfs. 47'50 á que ascienden los haberes de-
vengados durante los meses de Febrero y Marzo 
del corriente año, hallándose en la Península pn 
uso de licencia por enfermo. 
I d . 12. Id . que se faciliten por la Caja de 
Depósitos las certificaciones que solicita D, Juan 
Bautista Pacheco, en sustitución de las tres car-
tas de pago extraviadas expedidas por dicha Caja 
á favor de D. Anastasio Pérez, por valar de 
píV 50, pfs. 1.000 y pfs. 4204'70. 
Id. 13. Aprobanio la fianza otorgada por la 
Suciedad de las mutuas de empicados á favor 
de 1). José María Navarro y Guerao, como Ofi-
Guarda-almacén Recaudador dé la A d -
ínimstracion de Hacienda de Zamboanga. 
I d . id . Disponiendo se abone á D. Marcelino 
Abelenda y Conde, Promotor Fiscal de Tayabas, 
la cantidad de pfs. 240 importe líquido de dos 
mensualidades en concepto de ind-mnizacion por 
pérdidas sufridas en el incendio ocurrido en la 
Cabecera de dicha provincia en la noche del 9 
de Octubre de 1888. 
I d . id . Id . que á D. Manuel Rodríguez y 
Fernandez, Interventor de la Snbdelegacion de 
Hacienda pública de Romblon que se halia en 
esta Capital a las órdenes de este Cantro d i -
rectivo, se abonen por la Tesorería general en 
concepto de Remesas á dicha subalterna, los ha-
beres devengados-y no parcinidos por el mismo. 
Id . id . Nombrando expendedor oficial de ef-ic-
t s timbrados del pueblo de la Carbt i , provincia 
de Isla de Negrea, á D. Marcelo de Palua por falle-
cimiento de D. Juan L'orente, que la desampmaba. 
I d . id . Id. á D. Evaristo Siojo expeadedor 
oficial de efectos timbrados del pueblo do S. M i -
guel de Mayumo provincia de Bulacan. 
Id . id. Admitiendo la renuncia presentada por 
D. Agustín Vidal del cargo de expendedor ofi-
cial de efect< s timbrados del pueblo de BACOIOÍ 
provincia de Isla de Negros y nombrando para 
sustituirle á D. Federica Macarana. 
I d . id. Adjudicando definitivamente al Sr. D . n 
Claudio Iglesia, en nombre de la Compañía ge-
neral de Tabacos, las 28 hectáreas 38 áreas y 
57 centiareas de terreno enolavaio en el pueblo 
de í b g a n provincia de Isabela de Luzm, por la 
cantidad de pfá. 177^7 l i 8 . 
Id . id. I d . id. á D. Claudio Iglesia, en nombre 
de la Compañía general de tabacos, las 25 hec-
táreas, 77 áreas y 40 centiáreas de terreno en-
clavado en el pueblo de llagan provincia de Isa-
bela de Luzon, por la cantidad de pfs. SO^O. 
Id. id. Id. id. á D. Claudio Iglesia, en nom-
bre de la Compañía general de tabacos las 24 
hectáreas, 30 áreas y 72 centiáreus de terreno 
Isabela de Luzon por la cantidad de pfs, 76'20. 
Id. id. Aprobando la escritura de obligación 
y fianza otorgada por el chino Pablo Go-Luco 
ante el Notario público D. Miguel Torres para 
garantir el^  servicio de arriendo del juego de ga-
llos del primer grupo de esta provincia. 
Id. iá. Adjudicando deSnitivamente á Don 
Claudio Iglesia en nombre de la Compañía ge-
deral de tabacos, las 25 hectáreas, 25 áreas y 
87 centiáreas ^ de terreno enclavado en el pueblo 
de llagan proviacia de Isabela de Luzon, por la canti-
dad de pfs. 131'97 2[. 
Id, id . Id . id. á D . Claudio Iglesia en nom-
bre de la Compañía general de tabacos las 19 
hectáreas, 73 áreas y 5 centiáreas da terreno 
enclavado en el pueblo de llagan provincia de 
Isabela de Luzon por la cantidad de pfs. 123<74. 
Id . 14. Disponiendo sa abone al Excmo. Sr. 
D. Segundo González Luca, Intendente general de 
Hacienda que fué de estas Islas, la cantidad de 
pfs. 249 20 importa de su pasaje de regreso á la 
Penínsu'a 
Id. id. Id. que h D. V ien te García Valdez, 
Oficial 4.° Interventor de los Almacenes generales 
de Rentas y Propiedades se abone la diferencia del 
sobresueldo asignado á su destico que dejó de per-
cibir, con arreglo á la R-al orden de 28 de Abri l 
de 1888. 
Manila, 21 de Noviembre de 1889.=P. E., 
J. del Alcázar. 
Parte militar 
aoBiaaNo MILITAR. 
Servido de la plaza para el dia 26 de Nomemlrede 1889. 
Parada y vigilancia, Arlillería y núm. 6.—Jefe de día, 
el Sr. Comandante de Artillería, D. Bernardino Aguado! 
--Imaginaria, otro de id. , D. Carlos Caries.—Hos-
pital y provisión JB, Artillería segundo Capitán.—Recono-
cimiento de zacate y vig-ilinda m o n U U a , Artillería.— 
Paseo de enfirmos, núm. 6.—Música en la Luneta, nú-
mero 3. 
Deórden de S. E., e1 General Gobernador Mi'itar, in -
terino.—El T. O. Sargento mayor interino, Faustino 
Villa-Abrille. 
. o o n o f ó s o 3 
EL INTENDENTE MILITAR DE ESTAS I S I ^ 
Hace saber: que en virtud de lo dispuesto 
Excmo. Sr. Capitán General, Director general 
ministraeion Militar de estas Islas, en 8 de A<>(2I 
1888, y con arreglo á las prescripciones ¿ej] 
glamento de contratación de 18 de Junio de " 
demás órdenes vigentes, se convoca por el p^j 
una pública licitación al objeto de contratar por^ 
de proposiciones libres, la adquisición y entrega^ 
almacenes de las factorías de utensilios que se 
Han á continuación, de 11.500 litros de acei 
280 kilógramos de velas de esperma que se cali 
necesarios en el término de dos meses, para ( 
ministro de las fuerzas de este Ejército, cuyo 
tendrá lugar en los Estrados de esta Inteudeocia 
litar k las diez de la mañana del dia 5 de Dicien 
próximo, ante el Tribunal de subasta, y con sujecioi 
pliego de condiciones que se halla d^ manifiesto 
la Secretaría de la exprésala dependencia, todoj 
días no feriados. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerraL 
admitiéndose por el Tribunal de subasta media 3 
antes de la anunciada para dicho acto, é irán extíi 
das en papel del sello décimo y con arreglo al ¡ 
délo que se fija al pié de este anuncio, acompaji 
dose del talón de depósito impn'tante ICO p. 
hecho en la Caja de Depósitos de esta Capital y 
la cédula parsonal que acredite la capicidad \ 
del proponente, con arreglo á lo exprésa lo en lacij 
dicion 4.* del pliego de este servicio. Los pn 
nentes que tengan la calidad de comerciantes 
bastará para que sea válida su proposición, el acJ 
pañar, además de la cédula personal, el último i 
cibo en que conste haber satisfecho la coatribiiá 
con sujeción á la espresada condición 4 * del refe 
pliego. 
Manila, 19 de Noviembre de 18S9.—P. A.—El8 
intendente, León Alaxá. 
A c e i t e de Yelaí 
coco. espoU 
PUNTOS. 
Manila. 
Cavite. 
Cebú. 
7 . Q m l í n « n g t i . 
Cottabato . 
Joló . 
Puerto Princesa. 
Total. 
L i t r o s . 
6.000 
700 
100 
1.000 
1.700 
1.500 
500 
" 11.500 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. F. de T. vecino de habitante 
calle de núm enterado del aauii 
y pliego de condiciones para contratar en el térui 
de dos meses, la adquisición y entrega en las fa ' 
de utensilios de este Archipiélago, el aceite de 
ve'as de esperma que sean necesarios para el sofl 
nistro de las fuerzas de este Ejército, se compro 
verificar dicho suministro con sujeción al plk 
•condiciones y á los precios siguientes: 
Pesos 2 
En Manila, 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos de peso en letra. . » 
En Cavite. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » 
En Cebú. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos céuti-
mos de peso, en letra. . » 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » 
E n Zamboanga. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » jj 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » 
En Cottabato. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos de peso, en letra. . » 
En Joló. 
Por cada litro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . » 
Por cada kilógramo de velas de esperma, tantos 
céntimos peso, en letra. . » 1 
E n Puerto Princesa. 
Por (Jada litro de aceite de coco, tantos cénti- j 
mos de peso, en letra. . » 
Por cada kilógramo de velas de esperma. tantos , 
céntimos de peso, en letra. . » a 
Y para que sea vá'ida esta proposición, se acón1?. 
el talón de depósito de (cien'pesos ó el'último í^. 
de la contribución satisfecha) según lo prevenid0 e 
condición cuarta del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 
i I 
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^E9CI0N G ENERAL DE MONTES-
íde^ ví ^e terrenos baldíos o-ealengos. 
I^ -^11 Ecija. PueJjlo de S. Juan deGuimba. 
Ejj¡^ diento solicita la adquisición de un 
I 0 realengo que radica en el sitio «Ma-
nacsac», cuyos límites SOQ: al Norte y Oeste el estero 
denominado Nag-pandayan, al Este terrenos baldíos de-
nunciados por Máximo Domingo, y al Sur, también 
terrenos denunciad' s por D. Fernando Hallado, com-
prendiendo una extensión aproximada de cuatro qui-
ñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Regla-
mento de ventas de 26 de Eaero último, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila. 23 de Noviembre de 1889.—El Inspector 
g-eneral interino.—P. O., A. Diaz Rocafull. 
D. Jacinto Relorcasa solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo que radica en el sitio «Toag-
lalaven», cuyos límites son: al Norte y Oeste el estero 
Cacaoren, al Este terrenos denunciados por Elias Ta-
baquin, y al Sur por Nicolás Valdés, comprendiendo 
una extensión aproximada de cuarenta quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero último, se anuncia al público 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Noviembre de 1889.—El Inspector 
general interino.—P. O., A. Diaz Rocafull. 
D. Peiro Nigos solicita la adquisición de un te-
rreno baldío realengo que radica en el sitio «Tong-
lalaven», cuyos límites son: al Norte terrenos denun-
ciados por Ñicolás Valdés, al Este por los de Elias 
Tabaquin, al Sur por los de Juan Tabaquin y al Oeste 
estero de Cacauren, comprendiendo una extensión aproxi-
mada de cuarenta quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art, 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero último, se anuncia al público 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Noviembre de 1889.—El Inspector 
general interino.—P: O., A. Diaz Rocafull. 
D. Nicolás Natividad solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo que radica en el sitio «Tong-
lalaven» cuyos límites son: al Norte y Este terrenos 
denunciados por Antonio Natividad y Esteban Acosta, 
al Sur y Oeste los esteros Cullat y Alóla, compren-
diendo una extensión aproximada de cuarenta quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Regla-
mento de ventas de 26 de Enero último, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 23 de Noviembre de 1889.—El Inspector ge-
neral interino.—P. O., A. Diaz Rocafull. 
D. Elias Tabaquin solicita la adquisición de un te-
rreno baldío realengo que radica en el sitio «Tongla-
laven», cuyos límites son: al Norte y Este los es-
teros Cacaoren y Calintan, al Sur terrenos denun-
ciados por Esteban Acosta y al Oeste también terre-
nos denunciados por Nicolás Natividad, Antonio Na-
tividad, Domingo Villamar, Alejo Feliciano, Agust ín 
Martínez, Andrés Duque, Juan Tabaquin, Pedro N i -
gos, Nicolás Valdés y Jacinto Rolorcasa, compren-
diendo una extensión aproximada de cuarenta quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero último, se anuncia al público 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Noviembre de 1889.—El Inspector 
general interino.—P. O., A. Diaz Rocafull. 
D. Juan Tabaquin solicita la adquisición de un te-
rreno baldío realengo que radica en el sitio «Tong-
lalaven», cuyos límites son: al Norte terrenos de-
nunciados por Pedro Nigos, al Este por Elias Taba-
quin, al Sur por Andrés Duque y al Oeste el estero 
denominado Cacaoren, comprendiendo una extensión 
aproximada de cuarenta quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero último, se anuncia al público 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Noviembre de 1889.—El Inspector 
general interino.—P. O., A. Diaz Rocafull. 
Provincia de Bataan. Pueblo de Orion. 
D. Juan Cuevas solicita la adquisición de un te-
rreno baldío realengo que radica eu el sitio «Cabi-
lang-I log», cuyos límites son: al N . con el rio Lirnay, 
al Este terrenos baldíos del Estado, al Sur el rio 
Alangan y al Oeste terrenos denunciados por D. Elias 
de los Reyes, comprendiendo una extensión aproxi-
mada de veintinueve quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero último, se anuncia al público 
para los efectos que en el mismo se expresan, 
Manila, 23 de Novembre de 1889.—El Inspeotor 
general interino.—P. 0 . , A. Diaz Rocafull. 
D. Elias de los Reyes solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo que radici en el sitio «Real», 
cuyos límites son: al Norte con el r o Lirnay, al Este 
con terrenos del Estado, al Sur el rio Alangan y te-
rrenos también del Estado y al Oeste los denunciados 
por D. Serapio del Rosario, comprendiendo una exten-
sión aproximada de treinta y un quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Raglamen6o 
de ventas de 26 de Enero último, se anuncia al público 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Noviembre de 1889.—El Inspector 
general interino, P. O., A. Diaz Rocafull. 
D. Serapio del Rosario solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo que radica en el sitio «Mague», 
cuyos limites son: al Norte, Este, Sur y Oeste terre-
nos también incultos del Estado, comprendiendo una 
extensión aproximada de treinta quiñones 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamen o 
de ventas de 26 de Enero último, se anuncia al público 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Noviemére de 1889.—El Inspector 
general interino.—P. O., A . Diaz Rocafull 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Desde las ocho á las once de la mañana, del día 
29 del actual, se satisfará á flos habilitados de las clases 
activas que tienen consignados sus haberes en esta 
Tesorería general, el importe de sus respectivos libra-
mientos, advirtiéndoles que dadas las once de la ma-
ñana, del referido dia 29, se satisfarán al día siguiente, 
los libramientos que hayan dejado de representarse 
en dicha Tesorería á la indicada hora. 
Lo que se anuncia para conocimiento de dichos ha-
bilitados. 
Manila, 25 de Noviembre de 1889.—José Pereyra. 
E l Teniente Coronel, Gomindante primsr Jefe del Cuerpo 
de Carabineros de Fil ipinas. 
Hace saber: que en virtud dd autorización dal 
Exctno. Sr. General Subinspector de las armas ge-
nerales de estas Islas, se convoca á uuá pública l i -
citación que tendrá lugar en 20 del mes de Dici-
embre próximo venidero, á las diez en punto de la 
mañana , al objeto de contratar la provisión de cal-
zado á los individuos del mismo, ante la Junta eco-
nómica y bajo mi presidencia, con sujeción al pliego 
de condiciones que se halla de manifiesto en la 1.a 
oñcina del Instituto de ocho á doce de todos los 
dias laborables. 
Para tomar parte en dicha licitación los proponen-
tes deberán remitir con la oportunidad debida sus 
proposiciones en pliegos cerrados y ajustados al modelo 
que se expresa al pié de este anuncio, acompañadas 
de la garantía correspondiente y del documento que 
acredite su aptitud legal para contratar. 
Manila, 23 de Noviembre de 1889.—Adolfo Vel la . 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. (Fulano de Tal) vecino] de enterado de 
anuncio y pliego de condiciones para el contrato de 
la provisión de calzado á los individuos de ese Cuerpo, 
se cómpremete á hacer dicho servicio con la rebaja 
de un ( ) por ciento sobre su jtotal importe. 
Y para que sea válida esta proposi ción acompaña 
el correspondiente talón de depósito exigido como ga-
rantía en la condición del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 3 
GOBIERNO P. M . DE ABRA. 
Hallándose vacante la escuela pública de niños de 
Villaviciosa del pueblo de Pilar de esta provincia, 
por fallecimiento d J la que la servía, dotada con el 
sueldo de 72 pesos anuales, además de las subven-
ciooes que el reglamento de instrucción primaria se-
ñala, con esta fecha he tenido á bien acordar, que 
el dia 16 de Diciembre próximo á las diez de su 
mañana tenga lugar en esta Casa Gobierno el exámen 
de aspirantes á la plaza mencionada, las cuales de-
berán estar provistas de los documentos que en dicho 
reglamento se citan para ser admitidas. 
Bangued, 14 de Noviembre de 1889.—Enrique GL. 
Daca!. 
GOBIERNO P. M . DE LA PROVINCIA 
D E T A E L A . C . 
Vacante la plaza de Maestra de la Escuela pública 
de niñas del pueblo de Sta. Ignacia de esta provincia, 
con el haber anual de 72 pesos, por fallecimiento de la 
que la servia, se anuncia en la «Gaceta oficial» para que 
dentro del término de treinta dias, á contar desde la 
publicación de este anuncio, se presenten en este Gobierna 
con los documentos necesarios, las que desean regen-
tar dicha Escuela, al objeto de sujetarse á exámen ante 
la Junta provincial de Instrucción primaria. 
Tarlac, 13 de Noviembre de 1889.—El Gobernador i n -
terino, Inspector provincial, Enrique de Castiilon. 
SECRETARIA; DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
E l dia 16 de D i c i e m b r e p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , se gü -
b a s t a r á i n t e l a J u n t a de Reales A l m o n e d a s de esta G a p i t a l , . q u • 
se c o u s l i t u i r i i en e l S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edi f ic io MamTi'Jo 
a n n g u a Aduana y l a suba l t e rna de l a ' p r o v i n c i a de Isabela de L u -
zon, ía v ' n t a de u n t e r r eno b a l d í o , realeag'O denunc iado p;)r D o n 
N i c o l á s Taccad, enclavado en e l s i t io denomiiaado Gat, M í a n , j u -
risdiccion de l pueblo de T u m a u i u i de d i c h a p r o v i n c i i , bajo e i 
t i p o e n p r o g r e s i ó n ascendente de 183 pesos, 85 c é n t i n v s y 5 o c -
tavos, y coa es t r ic ta s u j e c i ó n a l p l iego de cond lc ioues que s e 
inser ta á c o n t i n u a c i ó n . 
1999 
L a hora para la subas ta de que se trata, se reg irá por l a 
que marque e l re le í que existe en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a , 12 de N o v i e m b r e de 1889.—Abraham Garc ía G a r c í a . 
P l i e g o de condiciones para l a venta en p ú b l i c a subasta de 
u n terreno b a l d í o , situado en l a j u r i s d i c c i ó n de T u m a u i n i , pro-
v i n c i a de I s a b e l a de L u z o n , denunciado por D . N i c o l á s Taccacl. 
I . " L a H a c i e n d a enagena en p ú b l i c a subasta un terreno bal-
d í o realengo, en el sitio denominado G a t a n a n , juri?diceion del pue-
blo de T u m u i n i , do cabida de 135 h e c t á r e a s , 36 á r e a s y 25 c e n t i á -
reas, cuyos l í m i t e s son: al Norte, terreno denunciado por Domingo 
Al lapitan; a l Es te , terrenos del Estado; Sur , id, denanclado por 
E n r i q u e T a c c a d y al Oeste, con id. del Es tado . 
8.» L a enagenacion se l l e v a r á á^  cabo bajo el tipo en pro-
g r e s i ó n ascendente, de 186 pesos, 85 c é n t i m o s y 5 octavos 
3.a L a subasta t e n d r á lugar ante la J u n t a de Reales Alroone-
4as de esta Capital y la subalterna de la provincia de I sabe la de 
L u z o n , ea el mismo d ia y hora que se a n u n c i a r á n en l a Gaceta, 
de M a n i l a , 
é.* Const i tuida la J u n t a en e l sitio y hora que s e ñ a l e n los 
correspondientes anuncios dará principio en e l acto de l a s u -
basta y no se a d m i t i r á esplicacion ú o b s e r v a c i ó n a lguna 
que lo interrumpa, d á n d o s e el plazo de diez minutos á los l i c i -
tadores para l a piesenti.cion de su pliego. 
5.a L a s proposiciones s e r á n por escrito, con entera s u j e c i ó n 
al modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se r e d a c t a r á n en papel del 
sello lO." e s p r e s á n d o s e en n ú m e r o y letra l a cant idad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
S.* S e r á requisito indispensable para tomar parte en l a l i -
. c i t a c i ó n haber consignado en la C a j a general de D e p ó s i t o s 6 
en l a Subdelegacion de Hacienda de l a provinc ia expresada, 
l a cantidad de pfs. 9'34 que importa el 5 por ciento del valor del 
terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la p r o p o s i c i ó n , pero 
fuera del sobre que la contenga, e n t r e g a r á cada licitador.esta car ta 
de pago que serv irá de g a r a n t í a para l a l i c i t a c i ó n y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se 
d e v o l v e r á és ta a l adjudicatario provisional hasta que se h a l l e 
solvente de su compromiso. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos 
al S r . Presidente de la J u n t a , e x h i b i r á n l a c é d u l a personal 
ai son e s p a ñ o l e s ó extranjeros y l a patente de capitacinr s i 
pertenecen á l a raza c h i n a , cuyos pliegos n u m e r a r á corre]at i 
vamente el Secretarlo de l a citada J u n t a . 
8, a U n a vez presentados los pliegos no p o d r á n retirarse bajo 
pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos a l resultado 
del escrutinio. 
9 / Transcurr idos los diez minutos s e ñ a l a d o s p a r a l a r e c e p c i ó n 
de los pliegos, se p r o c e d e r á á l a apertura de los mismos por el 
á r d e n de su n ú m e r a c i o n , l e y é n d o l o s e l S r . Presidente en alta 
•voz, t o m a r á nota de todos ellos el actuario y se adjudicará 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en l a c l á u s u l a 12.* 
10. S i resultaren dos ó m á s proposiciones i gua le s , se pro-
c e d e r á en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
l i c i t a c i ó n oral entre los autores de las m i s m a s y transcurrido 
dicho t é r m i n o , se cons iderará ai mejor postor a l licitador que 
haya mejorado m á s la oferta. E n e l caso de que los l icita-
dores de que trata a l párrafo anterior, se n e g a r á n á mejorar 
sus proposiciones, se a d j u d i c a r á el servicio al autor del pliego 
que se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ordinal m á s bajo S i 
resultase l a m i s m a igualdad entre las proposiciones presen-
tadas en esta Capital y l a provincia de I s a b e l a de L u z o n , la nueva 
l i c i t a c i ó n oral t e n d r á efecto ante la J u n t a de Rea les A l m o -
nedas de esta Capi ta l el d ia y hora que se s e ñ a l e y a n u n -
cie con l a debida a n t i c i p a c i ó n . El licitador ó l icitadores de la 
provinc ia , cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas, 
pot írán concurrir á este acto persoaalmente ó por medio de apo-
derado, e n t e n d i é n d o s e si a s í no lo verifican que renuncian su 
derecho. 
I I . E l actuario levantara la correspondiente acta de la su-
basta que firmarán los Voca les de la J u n t a . E n tal estado, 
u n i d a a l espediente de su r a z ó n , se e l e v a r á á l a Intendencia 
general de Hac ienda , para que pruebe el acto de la subasta 
cuando deba serlo por no tener vicios de nul idad , y designe 
c u a l h a sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se d e v o l v e r á 
el espediente al Centro de R e n t a s á fin de que st a notificado a l 
denunciador de l a mejor oferta por s i le conviniere hacer uso del 
derecho de tanteo, 6 sea el que se le adjudique e l terreno por l a 
cantidad ofrecida. 
13. La n o t i f i c a c i ó n a l denunciador se hará por la A d m i n i s t r a -
c i ó n de Rentas ó por l a Subal terna de I s a b e l a de L u z o n , s e g ú n 
el punto que haya e l mismo determinado, á cuyo fin será o b l i g a c i ó n 
precisa del denunciador el espresar en l a p r o p o s i c i ó n que presente 
á la J u n t a de Almonedas l a residencia del mismo o de persona 
de su confianza que res ida en esta Capi ta l ó en la provincia 
expresada. 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en l a c l á u s u l a l"2,a será el de ocho dias d e s p u é s de l a n o t i f i c a c i ó n , 
s iendo c o n d i c i ó n indispensable e l haber presentado pliego el de-
nunciador en a lguna de las subastas celebradas en esta C a p i t a l 
c e n i a Suba l t erna . 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado a l 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho dias á que se 
refiere l a c l á u s u l a anterior, y de ella se dará u n recibo por l a 
C e n t r a l ó Subal terna de Isabe la de L u z o n , s e g ú n se presente 
en uno ú otro punto. 
16. Trascurr ido e l plazo legal s é e l e v a r á el espediente de la 
subasta , y el escrito del denunciador ejercitando e l derecho de 
tanteo, s i lo hubiere, á la Intendencia general para que adjud i -
que en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta a b o n a r á su 
importe con m á s los derechos de media annata y R e a l con-
firmación, dentro del t é r m i n o de treinta dias, contados desde 
el siguiente a l en que se le notifique el decreto de l a I n t e n -
dencia, adjudicando definitivamente á su favor. 
18. S i transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario l a carta de pago que acredite el ingreso á que 
se refiere l a c o n d i c i ó n anterior, se de jará s in efecto la adjudi 
caeion, a n u n c i á n d o s e n u e v a subasta á su perjuicio, perdiendo 
el d e p ó s i t o , como mul ta , y siendo a d e m á s responsable a i pago 
de l a diferencia que hubiere entre e l primero y sucesivos r e -
mates , s i se hubiese tenido que rebajar e l tipo de l a l i c i t a c i ó n . 
«¡$19. Presentada por e l adjudicatario l a carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le o torgará l a corresuon-
diente escritura de venta por el Administrador Centra l de Rentas 
y Propiedades ó por el Subdelegado de H a c i e n d a p ú b l i c a de I sabe la 
de L u z o n , s e g ú n el adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
P r i m e r a . Todos los incidentes á que den lugar los espedien-
tes formados para l a subasta de los terrenos b a l d í o s r e a l e n -
gos , se r e s o l v e r á n gubernativamente. Interin los compradi res 
no e s t é n en plena y pac í f i ca p o s e s i ó n , j pur tanto, las r e c l a -
maciones que se entablen , se r e s o l v e r á n siempre por la v í a 
gubernativa. 
Segunda . L a s dil igencias necesarias para obtener la p o s e s i ó n 
de los terrenos subastados s e r á n igualmente de la competencia 
administrativa.; como t a m b i é n el entender en el e x á m e n de la 
r e s o l u c i ó n de las dudas sobre l imites y c o n d i c i ó n de la pose-
s i ó n dada. 
T e r c e r a . S i se e n t á b l e s e r e c l a m a d n sobre exceso ó (alicí 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase qo^ 
dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte de l a e x p r t s í v c 
en el anuncio, será n u l a i a v e n t « , quedando en caso c o n t í ti 
r io , firme y feubsistente y sin derecho ó'cN muiz cion ni 
H a c i e n d a n i el comprador. 
Cuar ta , b e r á n de cuenta del rematante el go de todos lo 
derechos del excediente hasta l a toma de poses on 
M a n i l a , 4 de Noviembre de 1889.—El Administrador C e n t r a l de 
R e n t a á y Propiedades .—Luis S'agttésí 
MODELO DE PROPOSICION. 
S r Pres identa de l a J u n t a Je Keaies A .imonedas. 
D o n N N . . . . - vecino de . . . . que habita. . cal le de 
ofrece adquirir u n terreno b a l d í o realengo enclavado en sitio de. . , 
26 Noviembre de 1889. 
de la j u r i s d i c c i ó n . . . . . de l a provinc ia de en l a cantidad 
de. . . . con entera s u j e c i ó n al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en la C a j a de el 5 p § de que habla i a c o n d i c i ó n 6 a 
del referido pliego. 2 
í?xsovidencias ]\idicialeg* 
P o r p r o y i ^ e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a d? l Juz-
g a d o de Quiapo , reca ida con f e c h a d del a c t u a l , en las ac tua -
ciones sobre r e m o c i ó n de n o m b r a m i e n t o de cu rado r a d l i t e m 
p r o m o v i d a po r D.a Januar ia . de Mendoza, vec ina de l a ca l le de 
Cervantes d e l a r r aba l de Sta. Cruz , se c i t a , l l a m a y emplaza 
á l a m i s m a , para que por e l t é r m i n o de 9 dias á conta r des ie 
l a p u b l i c a c i ó n de l presente a n u n c i o en l a « G a c e t a o f ic ia l de 
M a n i l a » , se presente en este Juzgado pa ra n o t i f i c a r l a de u n 
a u t o : ape rc ib ida que de no hacer lo d e n t r o de d i c h o t é r m i n o , se 
l e p a r a r á n los per ju ic ios que en derecbo h a y a l u g a r . 
D a d o en e l Juzgado de Q u i a p o y oficio de m i cargo , á 23 de 
N o v i e m b r e de 1889 —Bonifacio B r i o n é s . r 
P o r p r o v i d e n c i a del Sr. Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de B i -
n o n d o , r eca ida en l a causa n ú m 680S c o n t r a M a c a r i o C a l a l a n g , 
po r robo, se c i ta , l l a m a y e m p l r z a á D . J u a n Aloxxzo, h u é s -
p e d que ha sido del H< tel de O r i e n t e , para que en e l t é r m i n o 
de 9 dias , contados ('esde l a p u b l i c a r o n de este anunc io en l a 
« G a c e t a of ic ia l» de esta C a p i t a l , comparezca en este J u z g a d o 
p a r a pres ta r d e c l a r a c i ó n en l a expresada causa, aperc ib ido que 
de no hacer lo den t ro de dicho t é r m i n o , se le p a r a r á n los per -
j u i c i o s que en derecho h a y a l u g a r . 
J u z g a d o de B i n o n d o y of ic io de m i cargo á 53 de N o v i e m -
b r e de 1889.=Rafael G . L l a n o s . 
Por p r e v i d e n c i a d e l Sr . Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de B i -
n o n d o , reca ida en l a causa n ú m . 6929 segu ida s i n reo por 
h u r t o , se c i t a l l a m a y emplaza al n o m b r a d o B a s i l i o , que v i v e 
e n l a cal le de Lavezares n ú m . 48, y S i l v e s t r a R o m e r o , i n d i a , 
so l t e ra , de 26 anos de edad, n a t u r a l de Cavi te , v vec ina del 
a r r aba l de B i n o n d o . para que po r e l t é r m i n o de "9 d as. c o n -
t a d r s desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a « G a c e t a o f i -
c i a l » comparezcan en este Juzgado á pres tar d e c l a r a c i ó n en 
l a refer ida causa. 
Juzgado de B i n o r d o v of ic 'o de m i cargo á 21 de N o v i f m -
b r e de 1889 —Rafael G . L l anos . 
D o n J o s é B a r b a r á n 3 O l v a , Juez de p r i m e r a i r s t a n c i a en p r o -
p i edad d e l d i s t r i t o de I n t r a m u i o s . 
P o r e l p u e n t e c i t o , l l a m o y emplazo á los profesados a u -
sentes F r a n c i s c o de los Santos . 'cesado, de 67 a ñ o s de edad, n a -
t u r a l y vecino de Mar i qu ina de esta p r o v i n c i a , de of ic io l abrador , 
de es ta tura y i r e n t e r egu l a r e s , pe!o c a í es'', b a r b a poca, n a r i z 
cha ta , ojos pardos y co lor moreno , D i m a s tíe los Santos , n a -
t u r a l y vec ino del refer ido pueblo, de 30 a ñ o s de edad, cas fdo , 
de of ic ie c a r g í d o r , r e es ta tura a l ta , f ren te estrecha, n a r i z cha ta , 
barba poca, co or m o r e n o , cara obalada. ojos pardos, con a l -
g u n o c ica t r ices en 1; cara, y o t ra en l a n a r i z y L u i z Sschat , 
c u a d r i l l e r o de l T r i b u n a l de na tu ra l e s del arrabal de Sta . Cruz , 
pa ra que po r el t é r m i n o cíe 31 d ias , contados desde l a p u b l i -
c a c i ó n de este edicto, se presente en este Juzgado ó e n l a 
c á r e e l p u b l i c a de B i l i b i d , p o r habe r lo as i acordado en l a causa 
n ú n 53r¿ que i n s ' r m o por q u e b r a n t c . m í e n t o de condena é i n -
fidelidad e n l a cus tod ia de presos, aperc ib idos qup de hacer lo 
ÉSÍ les o i i é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en caso c o n t r a r i o s e n -
t e n c i i r é l a causf en su ausencia y r e b e l d í a . 
D a d o e n e l Juzgado de I n t r a m u r o s á 22 de N o v i e m b r e de 
1^89 —Jc s é B a r b e r á n . — P o r m a n d a d o de su Sr i a , N u m e r i a n o 
A d r i a n o . 
D e n M i g u e l T o j s r y C s s t i l l o , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
esta p r o v i r i c i a , que de s» r i o y estar en e l e je rc ic io de sus 
funciones , e l i n l r a s c r i t o Esc r ibano d á fé . 
P o r el p r e s é n b c i to , I l á m o y emplazo al reo ausente A l e -
j a n d r o L l a n o s , ca tuTal y v e c i n o del pueblo de S ibonga de este 
d i s t r i t o , so l t e io , de 20 ano- de edad, de of ic io l ab r ado r , sabe 
l o r y e sc r ib i r , h i j o de Franc i sco y dé Gregor i a muerte, p a r a 
que den l i o de 30 dies, á con ta r desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
edicto ' n l a « G a c e t a de M a n i l a » , se presente en este Juz -
gado ó e n l a c á r c e l p ú b l i c a de esta Ciudad, á contestar los 
rarg-os que l e r e s u l t a n en l a causa n ú m . 5350 que se le s igue 
por lesiones, en Ja i n t e l i g e n c i a que de hace r lo a s í se le o i r á 
y a d m i n i s t r a r á j u s t i c i a ; pues_ de lo con t r a r io s e g u i r é sus tanciando 
d-'cha causa e n su ause n c i a y r e b e l d í a ; p a r á n d o l e los per ju ic ios 
que hub ie re l u g a r . 
Dado en C e b ú , 12 de Oc tub re de 1S89.—Miguel To ja r —Por 
m a n d a d o de su ^ r í a , , V i c e n t e T u a s o n . 
D o n F ranc i sco de Orozco, Juez de Paz de esta Cap i ta l é i n -
t e r i n o de p r i m e r a i n s t anc i a por s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r í a , de 
cu1 o a c t u a l e jerc ic io el presente E s c r i b a n o d á fé 
1 or el pr ' • ente c i t o , l l a m o y emplazo á N i c o l á s M a g n o , n a -
t u r a l de C a n d o r g , p r o v i n c i a de l l u r o s S u r , vec ino de 8 a n 
Nico l ao de e sta, de 50 a i i i s de edad, v i u d o , j ( m a l e r o , de esta-
t u r a a l t a , c u e i p o di igado , f rente ancha , n a r i z r egu la r y ojos 
y pelo n e g í o s , para que en el t é r m i n o de 30 dias, comparezca 
en est Juzgado para ser no t i f i cado de una p r o v i d e n c i a d ic -
t ada en l a causa n ú m 10484 que se le si^ue por h u r t o ; que 
de no hace r lo se les p a r a r á n los per ju ic ios qua en derecho 
h a \ a lugar . 
L . do en el Juzgado de P a n e a s i n a n á 5 de N o v i e m b r e de 
18H9 = P a F r ncisco de O r o z c o . = P o r mandado de su S r í a . , 
S a n t i a g ; . Guevara . 
P o r el presente c i to , I h m o y emplazo a l t e s t igo D o m i n g o O r -
ta les , vec ino de l pueblo i^e Rosales de l a p r o v i n c i a de v u e v a 
B c i j á , y ips iden te en el b a r r i o de A r a n g o , j u r i s f i i c c i o n del de 
r - l c ^ i a / d e esta r r o v i n c i a , p a i a que i or el t e r m i n o d 9 dias, 
contados de-de la ü l t m a p u l l i cac on del p r é s e m e ed ic to en l a 
<G Cv ra de M a n i l a » , comparei-ca an :e este Juzgado para prestas 
• i L ' í i r a c u i n 111 la causa n ú m . I 245 seguida de oficio en e-ste 
J u , . a d i por i u i t o , c o n l r a T o n b i o Valdez y o t ros ; aperc ib ido 
qu. d. no v e r i f i c a r l o se l e p a r a r á n ios per ju ic ios que e n de-
recbo b u b ere l u g i r . 
D a e o en el ,1 u / gado de J angas inan á 7 de N o v i e m b r e de 
¿8 . F r a n c i s c o de O r o z c o . = P o r m a n d a d o de su S r í a . , 
S a n t i a g o Guevara . 
D o n Jos* Ar ia i - Bcbis , T e n i e n t e , segundo A y u d a n t e de esta plaza 
y F seal i n s t r u c t o r de l a causa que por es ia F i s c a l í a s^  s i gue 
a&i n g u a c i o n de los m o ' i v o s que dieron l u g a r á que fuesen 
im I t i a lados de obra dos soldados del R e g i m i e n t o n ú m . 1, pu r 
u n o ch inos , 
t r a í d o ce Jas facul tades que m e c* ncede l a L e v de E n j u i -
c an ei to, he acordado n c i b i r ec ar c ion a l c h i n o G o - A n g c o , de 
2 f os 1I1 edad, de estado so l . e io , n a t u r a l de C h i n e a n en C h i n a , 
B( u c a i g ; dor. cuyo d o m i c 1 o no ha pod 'do aver iguarse ; y 
v r t u d Si e c i t a 1 o r este edic o, pa ra que en el t é r m i n o 
a-, c o r u a d r s desde la p u h l ' c a c i o n e n l a ((Gaceta of ic ia l> , 
á en • sta F i s c a l í a , c n i l ^ R t a l , F u n d a ele l a Esperanza, á 
1 t r ida e c i a r a d o n . 
M a n d Mctubre de r 8 b 9 . = J o s é A r i a s . — P o r su m a n d a t o , 
1 P e c i í * A o t u n i u M i r a . 
úb •  
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1 •< r M a t í a s <-h;ián :• M o r e n o , C a p i t á n p r i m e r A y u d a n t e de1 
aerpo t I t ib tntvor d»' placas, y F i s c a l i n s t r u c t o r de l a 
cana . g d,- c e m . a t i s o k a d o del R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a , J o l ó 
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n ü m , 6, M ó n i c o de L i n o por l a a g r e s i ó n habida «i ¿.j 
E n e r o de 1888 po r va r ios i n d i v i d u o s de l Cuerpo de Carah^ 
con t ra l a G u a r d i a C i v i l V e t e r a n a . 
P o r l a presente r equ i s i t o r i a , l l a m o , c i to y emplazo ^ J 
L i n o Coca, soldado de l R e g i m i e n t o I n f a n t e r í a , J o l ó n t i u i 
t u r a l de Gataronas. p r o v i n c i a de M i s a m i s , h i j o de GregoJ-j 
L o r e n z a , sol tero, de 23 h ñ o s de edad, da of ic io labrador' 
s e ñ a s nersonales son las s igu ien tes : pelo y cejas negros, c,']j 
r eno , f r en te r e g u l a r , n a r i z chata , boca r e g u l a r barba QIJ 
y de u n m e t r o seiscientos m i l í m e t r o s de estatura , para 1 
el preciso t é r m i n o de 30 dias, contados desde l a publicaJ 
esta r e q u i s i t o r i a en l a « G a c e t a de M a n i l a » , comparezc^ 
C á r c e l p ú b l i c a de esta Cap i t a l y á m i d i s p o s i c i ó n , para J 
der á los cargos que le r e s u ' t a n en l a causa que de <itñ 
E x c m o . Sr . C a p i t á n G e n e r a l , se le s igue , c o n m o t i v o de l í 
s i o n hab ida por var ios i n d i v i d u o s del Cuerpo de Catanl 
c o n t r a la G u a r d i a C i v i l V e t e r a n a , en l a t a rde del d ia 6 del 
de 1888, bajo a p e r c i b i m i e n i o de que s i n o comparece enej-
fijado s e r á declarado rebelde, p a r á n d o l e e l per ju ic io qUe.: 
l u g a r . ¡ 
A su vez, en n o m b r e de S. M . el Rey (q._ D . g ) exhorto : 
qu i e ro á todas las au to r idades t a n t o c iv i l e s como IIÍÍ|Í|. 
de p o l i c í a j u d i c i a l para que p r á c t i q u e n act ivas dil igeM 
busca del refer ido proce-ado M ó n i c o L i n o Coca, que se H 
el d i a 24 de Octubre ú l t i m o , de l v a p o r < B r u t u s » . estani 
deado en e l pue r to de C e b ú , y en caso de ser habido | 
m i t á n en clase de preso, con las segur idades convenien 
l a C á r c e l p ú b l i c a de esta P laza y á m i d i s p o s i c i ó n , p | 
lo t engo acordarlo en d i l i g e n c i a de este d ia 
D a d o en M a n i l a á 8 de N o v i e m b r e de 18S9.—Matias Marchi 
D o n L u c i a n o Toledo y Za raga l l a , C a p i t á n del Regimiento 
f a n t e r í a , M a g a l l a n e s n ú m 3 y F i s c a l de l a causa seguid 
t r a e l soldado P í o B a r t o l o m é R a m ó n , po r haber desert 
Por l a presente r e q u i s i t o r i a , l l a m o , c i to y emplazo á p*, 
t o l o m é R a m ó n , soldado de l a te rcera C o m p a ñ í a ^ de estól 
m i e n t o , sol tero, de 21 a ñ o s de edad, cuyas senas partíf 
son las s igu ien ies : pelo n e g r o , cejas i d , color moreno 
cha ta , barba nada, boca regular , es ta tura 1 m e t r o 585 á 
t ro s , pa ra que en el preciso t é r m i n o de 30 dias, contados, 
l a p u b l i c a c i ó n de esta r e q u i s i t o r i a e n l a <Gaceta de % 
comparezca en l a G u a r d i a de P r e v e n c i ó n , á m i disrosicion 
responder á los cargos que l e r e su l t an en l a causa que de! 
super io r se l e sigue con m o t i v o de haber desertado; bajnaB 
b i m i e n t o de que s i no comparece e n e l plazo fijado, set! 82 
c la rado rebelde, p a r á n d o l e e l p e r j u i c i o que haya Jugar ^ 
A su vez, en n o m b r e de S. M el Rey (q- D . q ) eshor'a u c 
qu ie ro á todas las autor idades t a n t o c iv i les como milita 
p o l i c í a j u d i c i a l pa ra que p r a c t i q u e n activas d i l igencias t 
de l refer ido procesado P i ó B a r t o l o m é R a m ó n , y en caso 
hab ido , lo r e m i t a n en clase de preso, con las seguridai 
ven ien te s , á l a G u a r d i a de P r e v e n c i ó n de este Regimie! 
m i d i spes ic ion , pues as i lo tengo acordado en diligeí 
este d i a . 1 
D a d o en M a n i l a á 4 de N o v i e m b r e de 1889 .=Lue iano Toli 
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D o n F e r n a n d o A u r i c h y B o s c h , T e n i e n t e de lufan t l 
g u r d o A y u d a n t e de l cuerpo de Estado Mayor de a 
F i s c a l n o m b r a d o por l a S u p e r i o r i d a d de Ja sumar 
t r u i d a con mo ÍTO de l a fuga de Jas Pr i s iones Mili 
esta p laza , del soldado preso E l e n o Caudomo, o c u r r r 
4 de O c t u b r s de 1Í89. 
Por l a presenie r e q u i s i t o r i a l l a m o , c i to y emplaí.o 
dado E l e n o c a u d a n o Cruanez , n a t u r a l de M a l e m o d e , 
v i n c i a tíe A l b a y , h i j o de Rafael y de Fe l ipa , solteii 
a ñ o s de edad, tíe oficio cuando e n t r ó á s e r v i r beniflej 
a b a c á , cuvas s e ñ í s personales son Iss s igu ien tes , pelpl 
ojos neg ros , cejas negras , color m o r e n o , n a r i z chatíj 
l a m p i ñ a , t o c a regu la r , e s ta tu ra u n m e t r o 5Í-5 miltmitrl 
que en e l preciso t é r m i n o de 3U d ias , contados desdea 
b l i c a c i o n de esta r equ i s i t o r i a en l a « G a c e t a de Manila» 
parezca e n las Pr i s iones M i l i t a r e s de esta plaza y á mil 
s i c ion pa ra reí-pender á los cargos que le l e s u l t a n en 11 
que de ó r d e n de l a S u p e r c r i d a d se l e sigue con moa 
l a fuga de !as Pris iones Mi l i t a r e s de esta plaza la nott-|nlj 
4 de U c í n b r e de ib.19; bajo a p e r c i b i m i e n t o de que si íof 
parece en e l plazo fijado, s e r á declarado rebelde, panu: j gvJ 
p e r j u i c i o que haya l uga r . • 
A su vez en n o m b r e de S. M . e l R e y ( q , D . g-) 
y r equ ie ro á todas las A u t o r i d a d e s tanto civi les com0.MEU 
res y de p o l i c í a j u d i c i a l , pa r a que p r a c t i q u e n activas djgg* 
c í a s . ' en busca del re fe r ico procesado E leno C á n d a n o y j w 
ser hab ido , l o r e m i t a n en clase de preso con las m 
des conven ien t e s , á las P r i s iones á M i l i t a r e s v á u 
I 
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s i c ion . pues asi l o tengo acordado en d i l i g e n c i a de es -
Dado en M a n i l a á 6 de N o v i e m b r e de 1889.—El Tfi m 
F i s c a l , F e r n a n d o A u r i c h . 
D o n A n t o n i o Rocha y Pere i r a , C a p i t á n Ten ien t e Ayudan] 
B a t a l l ó n de I n g e n i e r o s y F i s c a l i n s t r u c t o r de l a causa 
po r p i m e r a d e s e r c i ó n c o n t r a R u f i n o J o s é Mendiola 
d H m i s m o B a t a l l ó n . I 
Usando de las facul tades que rae concede l a Ley c 
c i a m i e n t o , po r este segunuo edic to , l l a m o , c i to y ei 
espresado soldado para que en e l t é r m i n o de 20 días , a 
desde l a fecha de p u b l i c a c i ó n de este edic to; co ).parezi 
cuarte d e M e i s i c , á prestar i o i a g a t o r i a , p r e v i n i é n d u i e q u 
comparecer en el m e n c i o n a d o plazo se l e s e g u i r á n ' 
j u i c i o s á qne haya l u g a r . . ^ , 
M a n i l i , 25 de N o v i e m b r e de 1889.—Antonio Rocha. 
D o n Fede r i co N o v e l l a y R o i g , Corone l de Ejerc i to , G 10| 
r o r P M . y Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a i n t e r i n o de estea m 
que de estar e n e l p leno e je rc ic io de sus funcione-
t ros los test igo^ a c o m p a ñ a d o s ce r t i f i camos . i 
Hago saber: que por an te este Juzgado se s i g u e n auLJI,J» 
c ió á consecuencia del tal ec imien to s m testar da 1'• 1 
G o n z á l e z , o c u r r i d o en l a r a n c h e r í a de m o r o s de Malaoa"» 
b a h í a I l l a n a , el d i a 12 de O c t u b r e p r ó x i m o pasado 
l l a m a y emplaza á los acreedores de dicl ro fin 1%,!Í 
en el t é r m i n o ue 30 dias, contados desde l a V ^ K . 
este a n u n c i o , se p resen ten á este Juzgado á deducu 
q u les convenga bajo a p e r c i b i m i e n t o que de no verinw 
t r o de l expresado t é r m i n o , les p a r a r á n los p e r j u i c i s w 
recbo baya l u g a r . . , , -^ .r-iKe 
Dado e n Got tabato á 3 de N o v i e m b r e de 1 8 8 9 . - F - f J 
v e l i a - Por m a n d a d o de su S r í a . — C i p r i a n o P e a a i l o n ^ 
Guevara . 
D o n Feder ico N o v e l l a y R o i g , C o r o n e l de E j é r c i t o , Gj 
t ' M . y Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a t n t e n u o de 
que de estar en e l p leno ejercicio de su funciofle»» 
los in f rasc r i tos t es t igos acoo p a ñ a d o a cer t i f i camo- . 
Hago saber: que por ante este Juzgado se s igu"L 
oficio á consecuencia de l f a l l e c i m i e n t o s in testar de j 
Gon/a lez , ocu r r i do en l a r a n c h a r í a de moros de ^ 
l a b a h í a ü l a n a , e l dia 12 de Octubre p r ó x i m o p a s a a ^ 
h i j o s n i h e r é d e o s ( n e s t l o c a l i d a d Por tanto , de ^ 
lo dispuesto y á los efectos de a r t . b'67 d Ja ^  ^ 
c i a m i e n t o c i v i l , por e l presente e i c i o , c i t o , llarDU| 
á os qm- se. crean con igua l ó r m j o r d e r e c h o ^ ,, Í 
comparezcan ante > ste Juzgado d u t r o de l e x p r e ^ ^ 
de 3 d i a . , á coa ' a r .les-le i a p u b l i c a c i ó n de e.to j | 
f i a d o " n C u t t a b i t o á 3 de N o v i e m b r e de l ^ - - - ' j j , 
val la Por mandado de su S r í a . — L i p r i a n o p e n a » " • 
Gueva ra . 
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